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?Submission of a "portfolio" is almost indispensable in 
order to seek a creative job in job hunting for arts and 
design students. However, when students create their 
own portfolios, classes that teach how to create a port-
folio differ in approach in each department, and are not 
necessarily offered in all departments. I started "Portfo-
lio course" at the request of the Career Center, and has 
continued for 4 years, and from that experience, I came 
to produce this "Portfolio production BOOK · introduc-
tory edition". First of all, I made templates, such as 
"font" and "margins" that fit my work, including 
reviewing my work, and made it possible for students 
who were not involved in layout to make the first book.  
The basic target of this booklet is 2nd to 3rd students. 
With these efforts, I hope that students will be able to 
understand the importance of the portfolio from the 
early stage of the second grader. And I would like the 
students to be able to review their own work and 
manage their data on a regular basis. In addition, I 
want students to actively work on independently pro-
duced works and start thinking about their own path 
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　キャリアセンターでは 9 月～ 10 月にかけて 3 年生の個
人面談を実施している。
　例年面談を受けた学生の約 90％（2019 年度 3 月卒生




















　2019 年度 3 月卒生の就職率は 2019 年 5 月の調査で全体
の約 70％」（250 名）となった。
　当初クリエイティブ職を志望していた 320 名の内、クリ























































　3 年次 4 月から就職ガイダンスを定期的に実施し「筆記
試験対策」「業界・企業研究セミナー」「( 企業のデザイナー



































ていけなかった学生や、1 年生で履修したものの 3 年生に
なって使い方を忘れてしまった学生を対象としている。




る）時間は 18:00 からの 90 分間としている。
　講座の主な対象は 3 年生ではあるが、もちろん学年は問
わず受講は可能である。キャリアセンターにて参加者を募
集し、毎年 20 人前後、学科を問わず希望者がある（表 1）。
　できるだけ人数制限はしないようにしているが、教室が
コンピュータラボの 2階で、コンピュータの数に限りがあり、

























































































































































する（図 6）。『ポートフォリオ制作 BOOK・入門編』（図 7）。




























































































3 回目）各自の作品を見開きで 2 ページレイアウトする
















































































・冊子形態／ B6 サイズ／初版・1,500 部印刷
・内容／ 28 ページ（予定）
・2019 年 9 月完成予定
・2 年生・3 年生の後期のオリエンテーションで告知
・キャリアセンターにて配布
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あり、1 冊（おおよそ 24 ページ程度）分の作品がないとい
う状態で相談に来るケースが多いといういうのが現状である。
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 9?? 報 告 ）
クリエイティブ職に必要な『ポートフォリオ制作BOOK・入門編?の作成
をテンプレートに当てはめ、見開きで 2 ページレイアウト
する（図 6）。『ポートフォリオ制作 BOOK・入門編』（図 7）。
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比較的理想に適うとも考える。
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何を載せるか 1 つ 1 つの作品のポイントが見えにくいもの
が多い。
　そこで、今回は「見開きでデザインする」ということは
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（図 9） 『ポートフォリオ制作 BOOK・入門編』／
　　　   改定前・各学科ページ
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3 回目）各自の作品を見開きで 2 ページレイアウトする
















































































・冊子形態／ B6 サイズ／初版・1,500 部印刷
・内容／ 28 ページ（予定）
・2019 年 9 月完成予定
・2 年生・3 年生の後期のオリエンテーションで告知
・キャリアセンターにて配布



















































































（図 11） 『ポートフォリオ制作 BOOK・入門編』／
　　　  載せるべき作品とは

































　キャリアセンターでは 9 月～ 10 月にかけて 3 年生の個
人面談を実施している。
　例年面談を受けた学生の約 90％（2019 年度 3 月卒生




















　2019 年度 3 月卒生の就職率は 2019 年 5 月の調査で全体
の約 70％」（250 名）となった。
　当初クリエイティブ職を志望していた 320 名の内、クリ























































　3 年次 4 月から就職ガイダンスを定期的に実施し「筆記
試験対策」「業界・企業研究セミナー」「( 企業のデザイナー



































ていけなかった学生や、1 年生で履修したものの 3 年生に
なって使い方を忘れてしまった学生を対象としている。




る）時間は 18:00 からの 90 分間としている。
　講座の主な対象は 3 年生ではあるが、もちろん学年は問
わず受講は可能である。キャリアセンターにて参加者を募
集し、毎年 20 人前後、学科を問わず希望者がある（表 1）。
　できるだけ人数制限はしないようにしているが、教室が
コンピュータラボの 2階で、コンピュータの数に限りがあり、
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